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Voorwoord 
In het kader van een multidisciplinair landschapsecologisch onderzoek 
in het stroomgebied van de Strijper Aa is in de periode van 10 maart t/m 
18 juli 1981 een inventarisatie van de amfibieën uitgevoerd. Het onder­
zoek was behalve ecologisch ook methodologisch gericht. Een aspect van 
dit laatste was dat de inventarisatie vlakdekkend moest zijn. Alle 
km-hokken zijn even freguent en even intensief onderzocht teneinde de 
dichtheden per biotooptype goed te kunnen vergelijken. Dit betekent wel 
dat de inventarisatie niet volledig is geweest, waardoor niet alle 
plaatsen waar de soorten leven zullen zijn gekarteerd. Desondanks is 
aan te nemen dat alle voorkomende soorten zijn aangetroffen. 
Vooruitlopend op verdere evaluaties van het onderzoekmateriaal en 
vergelijkingen met andere zoölogische verspreidingsgegevens geeft dit 
rapport alleen de verspreidingsgegevens per ha-hok. Voor verdere infor­
matie over het amfibieënonderzoek zijn op dit moment de onderstaande 
referenties beschikbaar. 
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